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I1mu Keuangan telah berkembang dengan sangat pesat dan salah satu 
terobosan penting <4lam perkembangan teori keuangan perusabaan ini adalab dengan 
dikedepankannya hipotesis pasar efisien (f-JJicient Market Hypothesis) oleh Fama di 
tahun 1970. Sejak dikemukakan pertama kali oleh Fama pada tahun 1970, dari sekian 
banyak teori keuangan, teori pasar efisien adalah yang paling banyak mendapat 
perhatian dan diuji secara empiris dihampir semua pasar modal didunia. Suatu pasar 
dikatakan efisien apabila tidak seorangpun, baik investor individu maupun investor 
institusi, akan mampu memperoleh return tidak normal (abnormal return), setelah 
disesuaikan dengan' resiko, dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. 
Artinya, harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi 
yang ada atau "stock prices reflect all available information". Namun tidak semua 
pasar akan mampu menyerap setiap informasi yang ada dengan baik, karena itu Fama 
mengemukakan hipotesis mengenai 3 bentuk pasar efisien. Yaitu Pasar Efisien bentuk 
lemah dimana harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang 
terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan, pasar 
efisien bentuk semi-kuat dimana harga yang ada mencerminkan semua informasi 
publik yang relevan, sehingga Fama (1991) menyebutnya sebagai studi peristiwa 
(event study), dan Ylmg terakhir pasar efisien bentuk kuat yang menyatakan bahwa 
harga yang terjadi U;tencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi pub1ik 
(public information)maupun informasi pribadi (private information). 
Sedangkan Jogiyanto (1998) mendefinisikan pasar efisien dalam dua kategori. 
Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi akan menentukan apakah 
pasar tersebut darat digolongkan sebagai pasar efisien secara informasi 
(irt(ormationally effir:ient market) ataukah pasar tersebut dapat dikategorikan sebagai 
pasar efisien secara keputusan (decisionally efficient market). 
Jika dihubungkan dengan hal tersebut diatas, bagaimana dengan kondisi pasar 
modal di Indonesia? Seberapa sensitif pasar modal di Indonesia dalam menangkap 
berita yang ada disekitarnya terutama berita mengenai peristiwa yang berkaitan 
dengan perekonomi~n dan politik Indonesia? Untuk memperoleh jawaban mengenai 
beberapa pertanYaaIl diatas, maka penulis mencoba untuk mengkaitkannya dengan 
peristiwa politik dan ekonomi penting untuk kawasan Asia-Afrika yaitu Konferensi 
Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) yang baru-baru ini diadakan di Indonesia. 
Tujuan utamfl dari konferensi KAA 2005 ini adalah merurnuskan kerangka 
kerja untuk melegalisasi pertemuan reguler kalangan pebisnis Asia Afrika dalam 
rangka memperkuat keIjasama ekonomi, khususnya di bidang investasi dan 
perdagangan. Dan hasil dari konferensi tersebut adalah deklarasi bersama untuk 
melegalisasi forum bisnis itu untuk melakukan pertemuan reguler tiap dua tahun 
sekali. Sehingga dapat dikatakan bahwa KAA 2005 ini memang merupakan 
momentum yang tepat bagi seluruh negara Asia dan Afrika yang kini masih terjajah 
secara fisik, ekonomi, dan intelektual untuk bersatu dan meraih kemerdekaan seluas-
luasnya, dan membawa mereka pada kondisi yang lebih baik. 
Seperti yang telah diungkapkan diatas balt)Va KAA 2005 ini merupakan 
peristiwa Politik-Ekonomi yang penting yang dihanipkan dapat membawa angin segar 
dalam perekonomi1n negara-negara dikawasan Asia-Afrika ini termasuk salah 
satunya Indonesia, rnaka bagaimana pasar modal Indonesia akan bereaksi terhadap 
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peristiwa ini Seharusnya KAA 2005 ini cukup memiliki kandungan informasi positif 
yang rei evan sehingga akan mempengaruhi harga saham di pasar modal Indonesia, 
karena hasil dari konferensi tersebut cukup positif dengan penekanan pada menata 
ulang kerjasama di bidang perdagangan dan investasi negara-negara di kawasan Asia 
Afrika secara lebih serius. Apakah pasar modal di Indonesia dapat digolongkan ke 
dalam pasar efisien bentuk setengah kuat dalam kaitannya untuk menangkap dengan 
cepat (quickly) dan benar (correctly) informasi positif seputar KAA 2005 ini? 
Menindak lanjuti hal tersebut diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk 
melihat apakah pasar modal di Indonesia termasuk pasar efisien bentuk setengah kuat 
secara keputusan (decisionally efficient market) sehingga harga saham dapat 
merefleksikan dengan cepat dan benar setiap informasi relevan yang ada, yang dalam 
hal ini berkaitan dengan peristiwa KAA 2005. 
Hasil dari peneiitian ini adalah terjadi penyerapan informasi yang cepat 
(quickly) terhadap kandungan informasi yang ada dalam KAA 2005 oleh pasar. Yaitu 
ketika event tersebut teljadi, abnormal return hanya terjadi tepat pada saat event dan 
sehari seteiah event KAA 2005. Setelah itu pasar tidak dapat memperoieh abnormal 
return yang signifikan lagi. lni mengindikasikan bahwa pasar modal di Indonesia 
dapat dikategorikan sebagai pasar efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Serta 
terjadi reaksi yang positif yang tercermin dari nilai CAAR yang positif serta 
cenderung meningkat terhadap informasi positif dan nilai ekonomis yang terkandung 
dalam KAA 2005. Ini mengindikasikan bahwa pasar modal di Indonesia dapat 
dikategorikan sebagai pasar efisien bentuk setengan kuat secara keputusan. 
Dari penelitian menunjukan bahwa pasar modal di Indonesia dapat 
dikategorikan sebagai pasar modal bentuk setengah kuat baik secara informasi 
maupun secara keputusan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar modal di 
Indonesia cukup sophisticated sehingga mampu memahami dan menginterprestasikan 





This paper discusses the efficient market hypothesis initially proposed by 
Fama (1970). Fama contends that there are three types of market efficiency: weak 
fimn, semi strong fiJrm, and strong form. Semi strong fiJrm efficiency, the market is 
efficient share prices fully reflect all publicly available information. 
.!ogiyanto (/9915) classified the efficiency market in two forms: informationally 
efficient market and decisionally efficient market. How is the character (if the 
1ndonesian capital market? Could we clasified Indonesia capital market to be the 
decisionally efficient market? This meam that the infiJrmation that fimns the price in 
/he market quickly, correctly andfully reflect all publicly information. 
7'l1e purpose of this research is to know whether the 1ndonesian capital market 
call be classified to the semistrong fhrm efficient market, specially to be classified to 
the decisionally efficient market. The filCUS of this research on the non economic 
event, that is KM (Konferensi Asia Afrika) on 19-2,/ April 2005, to LQ45 which 
selected 011 February-.!uly 2005 period. 7'l1e hypothesis (if this research tested by 
using (-/es/ which are base on standardi::.ed abnormal re/urn (SAR) and standar error 
(~f the estimation (Sf~E), and Paired Sample T-Test. 
7his research however appears to support that the Indonesia capital market is 
claSSified to be the decisionally effiCient market. 
Keywords: effiCient market hypothesis. weak form market efficiency. semi-strong 
form market e.fficiency. strong form market efficiency. informationally e.fficient market 
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